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 4. Відповідність масштаба проблеми і масштаба управління. 
Інфраструктуру екологічного менеджменту. Взаємодію і зв’язок 
транснаціональних і регіональних проблем екологічного менеджменту; 
 5.Функціональний зміст екологічного менеджменту; 
 6. Принципи екологічного менеджменту; 
 7. Методологію і роль науки в екологічному  менеджменті; 
 8. Організацію екологічного менеджменту. 
 9. Системи, механізми і технологія їх управління в концепції 
екологічного менеджменту.  
 10. Стратегію і ефективність екологічного менеджменту. 
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Международный туризм - это вид деятельности, направленный на 
предоставление различного рода туристских услуг и товаров 
туристского спроса с целью удовлетворения широкого круга 
культурных и духовных потребностей иностранного туриста. 
Туристские услуги в международном товарообороте выступают как 
«невидимый» товар. Начало эры массового туризма связано с 
интернационализацией всех сфер общественной жизни, повышением 
уровня жизни, увеличением свободного времени, изменениями в сфере 
транспорта и связи. В 60-70-е гг. международный туризм приобрел 
всемирный характер. 
Основные детерминанты, влияющие на развитие современного 
международного туризма: 
- рост личных доходов граждан выше пределов, достаточных для 
удовлетворения необходимых потребностей; 
-техническое совершенствование средств транспорта и связи, 
вовлечение в туризм новых слоев общества (пенсионеров, хозяев 
мелких предприятий, семейный туризм); 
- повышение темпов урбанизации приводит к расширению 
туризма - формируются мощные туристические комплексы, которые 
рекламируют свои услуги; 
- тенденция к дроблению отпуска, в результате чего сроки 
туризма сокращаются, но растет количество поездок; 
- к субъективным причинам роста туризма относится 
деятельность государственных органов, регулирующих порядок 
въезда-выезда из страны и пребывания на ее территории иностранных 
граждан. 
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- более широкое участие стран в системе международного 
разделения труда, рациональном использовании своих природных 
ресурсов; 
- развитие «внутреннего экспорта», т.е. продажи туристам 
местных товаров. 
В 1996 г. Западная Европа и Северная Америка получили 72% 
всех мировых доходов от международного туризма, а их доля в общих 
платежах по нему составила 71%. Эти страны привлекли 77% всех 
туристов, тогда как страны Африки – 3%, Латинской Америки – 6%, 
Азии и Океании - 11%. По данным Международной организации 
туризма, темпы роста современного международного туризма 
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В сучасних ринкових умовах екологічний маркетинг набуває все 
більшу значимість у формуванні та здійсненні функцій екологічної 
політики промислового підприємства, що обумовлено підвищенням 
відповідальності виробників товарів і послуг перед споживачами і 
суспільством в цілому. Одним з найбільш затребуваних дій у сфері 
позиціонування підприємства і продукту є проведення маркетингових 
досліджень, результати яких дозволяють розробити маркетингову 
стратегію.  
На нашу думку, екологічний маркетинг – це діяльність 
підприємства спрямована на задоволенні інтересів самого 
підприємства та споживачів, шляхом просування товару з нанесенням 
мінімальної шкоди навколишньому середовищу на всіх стадіях 
життєвого циклу. Екологічно спрямовані зміни виробничого процесу  
здійснюються шляхом зниження споживання матеріалів та енергії на 
одиницю продукції і супроводжується економією на витратах. 
Ефективність впровадження в компанії екологічних заходів і 
систем екологічного управління виражається в прямих вигодах, які 
пов'язані з можливістю розширити ринок збуту продукції, уникнути 
непотрібних витрат, знизити витрати, зберегти основні фонди, 
отримати потрібні інвестиції, і в непрямих, що включають поліпшення 
мотивації співробітників компанії, відносин з місцевим населенням, 
репутації компанії 
Концепція екологічного маркетингу на підприємстві реалізується 
наступним чином: вибір найбільш екологічно безпечного способу 
